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Wahyu Ratnawati . Q100100294. Peningkatan Kuali tas Pembela jaran Matematika 
Melalui   Strategi  Kontekstual Berbasis Karakter Bagi Siswa Kelas IV SDN Cemara 
Dua  No.13 Surakarta   Tahun Pela jaran 2012/2013. Tesis. Program  Pascasarjana. 
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Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peningkatan kualitas 
(1) proses pembelajaran, (2) out put pembela jaran matematika  melalui s trategi 
kontekstual  berbasis  karakter  bagi   siswa  kelas  IV  SDN  Cemara  Dua   No.13 
Surakarta  . 
Jenis  penelitian  adalah  penelitian  kualitatif.  Peneli tian  ini   dilakukan 
dengan  menggunakan  desain  PTK  yang menerapkan  2  siklus.  Siklus   tersebut 
terdi ri  atas  4 kegiatan yai tu perencanaan, pelaksanaan, observasi , dan  refleksi. 
Data  yang dianalisis adalah dalam non tes  (selama  proses pembelajaran) dan tes 
(setelah  proses   pembela jaran).  Pemeriksaan  keabsahan  data   peneliti   adalah 
triangulasi sumber.  
Hasil Penelitian ini adalah (1)  terjadinya  peningkatan pada kualitas proses 
pembela jaran  yai tu  pada  aspek  (a)kegiatan mengajar  guru,  (b)  nilai  karakter 
ilmiah  (disiplin,  kerja   keras,  krati f  dan  tanggung  jawab)  dan  (c)  penggunaan 





























Wahyu  Ratnawati .  Q100100294.  The   Improvement  of  Mathematics   Learning 
Quali ty Through Character Based Contextual Strategies  For Students  Class IV SDN 
Cemara  Dua  No.13  Surakarta  In  Academic  Year  2012/2013.  Thesis .  Graduate 
Program. Muhammadiyah University of Surakarta . 2012. 
 
The  objectives  of this  s tudy are  to describe  the  increase (1) the  quality of 
the  process and  (2)  the  quality of  the  Output of learning mathematics  Quali ty 
Through  Character  Based  Contextual  Strategies   For  Students   Class  IV  SDN 
Cemara  Dua  No.13 Surakarta . This  research is  qualitative  research. The  research 
was  conducted using action  research design class that implements  2 cycles. The 
cycle  consis ts  of four activi ties: planning, action, observation and reflection. The 
data  were  analyzed in a non test (during the  learning process) and test (after the 
learning process). The  data validity checking research is  triangulation. 
  The   resul ts of  this study are  (1)  the quality improvement of  the learning 
process, namely  the aspects of (a )  teachers'  teaching activi ties,  (b)  the  scientific 
character value   (discipline, hard work, creativi ty and  responsibility) and  (c)  the 
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